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MOTTO 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.  
( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
Jangan membiasakan diri dengan keadaan yang tidak baik, tapi berusahalah mengubah 
keadaan itu menjadi lebih baik. 
 
Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan menantimu, karena kamu tak tahu 
apa yang kamu peroleh ketika kamu berhasil. 
 
Jangan pernah berubah karena seseorang, karena kamu akan kehilangan jati diri. Jika kamu 
di jalan yang benar, maka berbanggalah. 
 
melangkah dalam keyakinan tak perlu tahu seluruh anak tangga 
(Ade Iswandi) 
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ABSTRAKSI 
Sering kali masyarakat beranggapan bahwa kebakaran di bangunan 
disebabkan oleh adanya hubung singkat. Penyebab terjadinya arus hubung 
singkat dapat diakibatkan adanya kontak antara kabel terbuka. Hal ini dapat 
disebabkan melelehnya isolasi kabel akibat arus beban yang melebihi dari 
arus hantar kabel. Padahal setiap instalasi rumah umumnya memiliki alat 
pengaman atau proteksi berupa Miniatur Circuit Breaker (MCB), akan tetapi 
arus hubung singkat tetap saja terjadi bahkan mengakibatkan kebakaran. 
Pada MCB mempunyai 3 system sebagai proteksi : 1. Mechanic 
sistem yang berfungsi membuka dan menutup looping circuit. 2. Lembaran 
bimetal yang melindungi dari arus lebih untuk trip dalam waktu tertentu. 3. 
Magnetic trip unit yang berfungsi sebagai pengaman arus hubung singkat 
(short circuit). 
Ketiga point tersebut harusnya dimiliki oleh MCB pada umumnya 
untuk memenuhi standar MCB untuk proteksi, perlukan alat khusus untuk 
menguji MCB yaitu MCB Tester. MCB Tester bekerja dengan cara 
menghubungkan MCB yang diuji dari sumber  dengan beban lampu dan 
resistor variabel melalui relay 12Volt yang dikendalikan melalui 
mikrokontroler ATMega 16, kemudian beban lampu dijadikan input ke 
mikrokontroler melalui sensor cahaya photo diode untuk mengaktifkan timer 
pada mikrokontroler ATMega 16 yang ditampilkan pada display berupa LCD 
16x2. 
Pembuatan MCB Tester Berbasis Mikrokontroler ATMega 16 
bertujuan untuk instrument dan mengetahui kwalitas dari MCB dan menjadi 
salah satu refensi serta metode baru untuk pengujian MCB. 
 
Kata kunci : MCB, ATMega16 , Trip, Photo Diode 
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DAFTAR KONTRIBUSI 
 
Kontribusi penulis dalam pembuatan MCB Tester Berbasis Mikrokontroler 
ATMega 16 ini dibagi 3 pekerjaan utama sebagai berikut : 1). Pembuatan Sistem 
minimum sesuai dengan skematik yang telah dirancang seperti gambar 3.4, Driver 
Relay, serta Catu Daya. 2). Pembuatan Modul MCB peletakan MCB uji serta 
instrumen dan komponen lain sesuai dengan rancangan seperti pada gambar 3.2 
dari akrilik, kotak untuk batrai Catu Daya trigger, serta wadah trigger.                 
3). Perancangan perangkat lunak, ini merupakan salah satu tahapan paling penting 
dalam Tugas Akhir ini, pembuatan perangkat lunak meliputi : program untuk 
timer, program untuk switching relay, sensor cahaya, penampil LCD 16x2, input 
serta output dari sistem minimum ATMega 16, serta penyimpanan data timer. 
Demikian daftar konstribusi penulis susun dengan sejujur-jujurnya. 
Surakarta,   13  Januari 2011 
Mahasiswa Tugas Akhir 
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